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The patient underwent laparoscopic left radical nephrectomy for clear cell renal cell carcinoma
(ccRCC). After surgery, the patient had multiple lung metastases and underwent the combination therapy
of radiofrequency ablation, interferon-alpha, and inteleukin-2. Thereafter, computed tomography showed
multiple lymph node and brain metastases. The patient was administered targeted therapy and radiation.
Eventually, the patient suddenly complained of dyspnea. An echocardiogram, coronary angiography and
magnetic resonance imaging suggested acute heart failure and pericardial effusion due to a metastatic tumor
in the cardiac anteroseptal and posterior wall. Nivolumab was administered for cardiac metastases. The
patient has been in stable condition with no progression of cardiac metastases after the administration of
nivolumab for 22 months.
(Hinyokika Kiyo 65 : 197-201, 2019 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_65_6_197)








患 者 : 59歳，男性
主 訴 : 呼吸困難
家族歴 : 特記すべき事なし
既往歴 : 高血圧


































Fig. 2. (A) The chest computed tomography scan revealed multiple lung metastases (arrow). (B) The chest
computed tomography scan revealed a bronchial lymph node metastasis measuring 3×1.4 cm in size
(arrow). (C) The chest computed tomography revealed multiple mediastinal lymph node metastases







Fig. 1. (A) Abdominal computed tomography showed a hypervascular tumor (size, 4.5×3.5 cm) in the lower pole
of the left kidney (arrow). (B) The pathological findings indicated clear cell renal cell carcinoma (magni-
fication : ×10) (arrow).
た．
入院時現症 : 身長 167.8 cm，体重 59.7 kg，血圧
143/89 mmHg，脈拍整，心雑音は認めなかったもの
の，左下肺野にラ音および頸静脈の怒張を認め，経皮





Fig. 3. (A) Coronary angiography showed a metas-
tatic tumor in the cardiac anteroseptal wall
(arrow). (B) Magnetic resonance imaging
showed two metastatic tumors in the cardiac
anteroseptal and posterior wall, 14 and 18





Fig. 4. (A) The chest computed tomography scan
revealed a bronchial lymph node metastasis
measuring 1.3×1.2 cm in size (arrow). (B)
Magnetic resonance imaging showed no
progression of cardiac metastases (arrow).
的動脈血酸素飽和度は92％とやや低値を示していた．
検査所見 : 血算に，異常は認めなかった（ヘモグロ
ビン 12.8 g/dl）．CRP は 0.39 mg/dl と，軽度高値を
認めた．BNP は 818.4 pg/ml と，高値を認めた．心
電図では，V4-6 で陰性T波を認めた．そのほか，カ
ルノフスキーパフォーマンスステイタス80％，血清ア
ルブミン 3.8 g/dl，乳酸脱水素酵素 258 U/l，補正カ








（Fig. 3A）．転移性心臓腫瘍の疑いにて MRI を施行し
たところ，T2 強調像で心室中隔に径 14 mm，と左室
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Fig. 5. Clinical course of the patient.





手術 病理 治療 診断後の予後
蔘沼ら1) 男性 65 自覚症状なし pT2N0M0 あり
淡明細胞癌，紡
錘細胞癌 スニチニブ 21カ月後死亡
徳山ら6) 男性 63 自覚症状なし pT2N0M0 あり 淡明細胞癌 ソラフェニブ 不明
唐井ら9) 女性 59 労作時呼吸困難，動悸 不明 なし
顆粒細胞癌，肉
腫様癌 不明 3カ月後死亡
田中ら10) 女性 59 呼吸困難，動悸 不明 なし 不明 不明 不明
鈴木ら11) 女性 72 軽い息切れ pT3bN0M0 あり 不明 インターロイキン-2 12カ月後死亡
一柳ら12) 女性 78 息切れ，全身の浮腫 不明 あり 淡明細胞癌 不明 9カ月後死亡
井手ら13) 男性 71 病理解剖 不明 なし 不明 スニチニブ 死亡
谷内ら14) 男性 69 不明 不明 あり 不明 不明 不明
奥村ら15) 男性 72 病理解剖 不明 あり 淡明細胞癌 不明 不明
河瀬ら16) 男性 56 微熱，全身倦怠感 不明 なし 顆粒細胞癌
インターフェロン-α
インターロイキン-2 死亡
寺内ら17) 男性 57 呼吸困難 pT3bN0 あり
淡明細胞癌，紡
錘細胞癌 インターロイキン-2 死亡
野田ら18) 女性 60 不明 不明 あり 不明 インターフェロン-α 24カ月生存
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